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RESUMO
A Bagassa guianensis (Tatajuba), espécies da família Moraceae, ocorre em matas de terras
firme nos Estados de Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia, e nas
Guianas. Sua madeira é comercializada no mercado nacional e internacional. É uma espécie
pouco abundante e seus indivíduos ocorrem aleatoriamente na floresta nativa, o que sugere o
seu cultivo em plantações. Quando planta, apresenta uma taxa de crescimento elevada, tanto
em altura como em diâmetro. A madeira apresenta cerne amarelo, que vai escurecendo até o
pardo-queimado à medida em que aumenta o seu tempo de exposição à luz. O alburno é
estreito, bem diferenciado do cerne. A madeira é pesada com alta resistência mecânica e baixa
retratibilidade volumétrica. É dura, porém fácil de trabalhar. É usada em construção civil,
estruturas externas, móveis em geral e, ultimamente, está sendo muito utilizada na indústria
de compensado.
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